






式は, r第数のことば｣であるo Lたがって,威 された式か ら具体的な場面に
即 した数-Ljiや数 鼠の働係 をよみ とることが人切である｡
本実践では,ボールの個数 を求める式をア レイ図 と結びつけてよみ とり自分の
考えを鋭明す るとともに,友達か ら説明 された考えを発展的に受け止め,式の よ
み方 を深めるきっかけ としたい｡ ｢表現力の育l戊jに重点をお き, ｢聴 き合い,





























































































(I)単元名 式 と計j:._の順 じょ
(2) 目標
○ 式の扱いに関心をもち, ( )を使って
1つの式に表 したり,具体に即 して式をよ
み取ろうとする｡
O JLtの意 味を考え,具体に即 して式の意味
を説明することができる〈
○ 数 暇の関係を ( )を使 って 1つの式に



































































T それでは,ヒン トをあげます ｡
(それぞれの式に対応する図を提示)
c Oを線でLJBんでいるよ｡






















C 図のかこみが 6つ分あるので, 2×6の×
6になります｡
◎話し合いの場面では,全体で話 し合 う前に
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